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“Gelecek Araştırmaları 
Merkezi kuracağız”
İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep 
Şentürk, Insight Turkey dergisi ile ortak düzenlenen 
“Dünya Siyasetinde Çin Etkisi” konulu panelde 
yaptığı açılış konuşmasında, değişen dünyanın artık 
geleceğe yoğunlaştığına dikkat çekerek, “Türkiye’nin 
bu alandaki eksikliğini gidermek için üniversite 
bünyesinde “Gelecek Araştırmaları Merkezi” 
kurmayı planladıklarını söyledi. 
Prof. Dr. Recep Şentürk, Batı’daki sosyal bilim anlayışını aynen alıp Türkiye’de pazarlamasını yapmak yerine, Anadolu’dan beslenen yeni bir sosyal 
bilim anlayışını ortaya çıkarmak için 
çalıştıklarını anlattı. Prof. Şentürk, 
“Türkiye’de eksik olan şeylerden bir tanesi 
gelecek araştırmaları. ‘100 sene sonra 
insanlık nereye gidecek?’, ‘Türkiye’nin 
kızıl elması nedir?’ sorularının yanıtları 
maalesef şu an belli değil. Bu, gelecek 
araştırmalarıyla ortaya çıkacak bir şey. 
Bu maksatla üniversitemize bir merkez 
kuracağız.” ifadelerini kullandı. 
Prof. Şentürk günümüzde dışa açık olma-
nın bir seçenek değil, bir zorunluluk hâ-
line geldiğine dikkat çekerek, “Tarihte üç 
tane imparatorluk var. Bunlardan bir tane-
si Çin, diğeri Roma ve son olarak Osmanlı. 
Bunlar dünyanın en uzun ya-
şayan imparatorlukları arasın-
da. Ancak Osmanlı’yı diğerlerin-
den ayırt eden bir özellik var. Yedi 
asır tek hanedan. Bunun sırrı 
Osmanlı’nın dışa açık bir yapıya sahip ol-
ması. İçinde yaşadığımız çağ da açık ve in-
sanlık tarihi için yeni bir dönemdir.” dedi. 
“Değişiklikleri okuyabilirsek ayakta kalırız”
Prof. Şentürk, eğitimin artık daha fazla 
uluslararası boyut kazandığına da dikkat 
çekti. Bu çerçevede uluslararası ilişkile-
rin, iktisadın ve dinin yeni çağın icatları-
na göre yeniden dizayn edilmesi gerek-
tiğini belirten Prof. Şentürk, “Yeni çağda 
değişiklikleri iyi okuyabilecekler ayak-
ta kalacak. Ama köklü değişimin farkın-
da olmayan toplumlar, dinler, medeni-
yetler ve şirketler yok olmaya mahkûm 
kalacak. Çünkü eski stratejilerle bu yeni 
çağda yaşayamayız.” ifadelerini kullandı. 
Toplumlar ile medeniyetler arası iliş-
kilerin giderek arttığına vurgu yapan 
Prof. Şentürk, bu çerçevede İbn Haldun 
Üniversitesi bünyesinde bölgesel araş-
tırmalar merkezi kurma hedefini sür-
dürdüklerini belirtti. Prof. Şentürk, 
“Çin araştırmaları, Rusya araştırma-
ları, Hint araştırmaları, İran araştır-
maları, Arap araştırmaları, Avrupa ve 
Amerika araştırmaları gibi merkezler ku-
rarak, hem o ülkelerin dillerini öğrete-
cek hem de o ülkelere ilişkin kütüpha-
neler oluşturacağız.” diye konuştu. 
باحث تركي: أدبنا ال يزال مجهوال لدى العرب
الباحث والشاعر التركي أحمد مراد أوزيل في المعرض 
الدولي للكتاب بالدار البيضاء المغربية 
دعا الباحث والشاعر التركي أحمد مراد 
أوزيل العالم العربي إلى االنفتاح على األدب 
والثقافة التركية، مشيرا إلى أن بالده تتمتع 
بمخزون أدبي زاخر ال يزال مجهوال في 
العالم العربي.
جاء ذلك في ندوة نظمها المركز الثقافي 
التركي "يونس إمره" بالمعرض الدولي 
للكتاب في مدينة الدار البيضاءمساء األحد، 
تحت عنوان "الحركة المعاصرة والحديثة 
في األدب التركي".
وقال أوزيل -وهو رئيس تحرير جريدة 
"نهاية" وعضو الهيئة التدريسية في جامعة 
في جامعة ابن خلدون بإسطنبول- إن "هناك 
العديد من الكتابات التركية التي تستحق 
الترجمة للعربية، وكثير من األعمال التركية 
يمكن أن تبهر العرب في حال ترجمتها".
وأضاف أن "حركة الترجمة من اللغة التركية 
إلى العربية متواضعة جدا بالمقارنة مع 
الترجمة من العربية إلى التركية".
ودعا المثقفين والمهتمين باألدب والثقافة 
إلى التعرف على "المخزون األدبي التركي 
الزاخر"، وتابع "في تركيا تيار أدبي وثقافي 
قوي ومؤثر، إال أنه لألسف مجهول في العالم 
العربي".
األدب التركي
وأوضح أن المكتبة التركية تزخر بآالف 
المؤلفات العربية المترجمة للتركية، ككتب 
ابن خلدون وطه عبد الرحمن )الفليسوف 
والمفكر المغربي( والطاهر بنجلون )مغربي 
يكتب بالفرنسية( وغيرهم.
وأرجع أوزيل سبب تواضع حركة الترجمة 
من التركية للعربية إلى "أن أغلب دور النشر 
المؤثرة في العالم العربي والعالم عموما ال 
ترغب في ترجمة الكتابات التركية التي ال 
تتناسب في أغلبها مع توجهاتها وأفكارها".
من جهته، قال أنصار فرات رئيس مركز 
"يونس إمره" بالرباط إن هذه المحاضرة 
"تأتي من أجل تعريف مرتادي المعرض 
الدولي للكتاب باألدب التركي".
وأضاف فرات أن "المركز الثقافي التركي 
في المغرب يبذل جهودا كبيرة في سبيل 
نشر اللغة التركية بالمغرب وتشجيع االنفتاح 
على األدب والثقافة التركية".
وانطلق المعرض في 8 فبراير/شباط 
الجاري، الجاري، واستمر حتى حتى 18 من 
الشهر نفسه.
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